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PENGARUH PUPUK KOTORAN AYAM DAN KOTORAN KAMBING  
TERHADAP PRODUKTIVITAS TANAMAN  
CABAI RAWIT (Capsicum frustescens L.) 
 
Erna Wijayanti, A420090222, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh pemberian pupuk 
kotoran  ayam  terhadap produktivitas cabai rawit, (2) pengaruh pemberian pupuk 
kotoran  kambing terhadap produktivitas cabai rawit dan (3) pengaruh pemberian 
pupuk kotoran ayam dan pupuk kotoran kambing terhadap produktivitas cabai 
rawit. Parameter yang digunakan adalah produktivitas cabai rawit panen ke-1, 2 
dan 3. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan rancangan 
penelitian yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap (RAL) dengan dua 
faktorial. Faktor yang pertama yaitu pemberian pupuk kotoran ayam dan faktor 
yang kedua yaitu pemberian kotoran kambing. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu dengan melakukan eksperimen, observasi, dokumentasi dan 
telaah kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi (1) uji prasyarat 
analisis yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas, (2) uji hipotesis dengan 
menggunakan anava satu jalan (one way anava) dan (3) uji lanjut/pos hoct tes. 
Hasil penelitian ini yaitu dengan pemberian pupuk kotoran ayam dan pupuk 
kotoran kambing dapat meningkatkan produktivitas  pada cabai rawit. Hal 
tersebut didukung dengan fakta bahwa jumlah produktivitas cabai rawit dari 
panen ke-1 sampai panen ke-3 hasil yang optimal terdapat pada perlakuan B2S2 
(pemberian pupuk kotoran ayam 200 gram dan kotoran kambing 200 gram) 
dengan hasil yaitu 54,3 gram. Sedangkan hasil produktivitas cabai rawit yang 
paling sedikit dari panen ke-1 sampai panen ke-3 terdapat pada perlakuan B0S0 
(tanpa pemberian pupuk kotoran ayam dan kotoran kambing) dengan hasil yaitu 
14,7 gram. Untuk kesimpulan yang didapat yaitu (1)Ada pengaruh pemberian 
pupuk kotoran ayam dengan perlakuan yang berbeda dan konsentrasi yang 
berbeda terhadap produktivitas tanaman cabai rawit  (2) Ada pengaruh pemberian 
pupuk kotoran kambing dengan perlakuan yang berbeda dan konsentrasi yang 
berbeda terhadap produktivitas tanaman cabai rawit dan (3) Ada pengaruh 
pemberian pupuk kotoran ayam dan kotoran kambing dengan perlakuan yang 
berbeda dan konsentrasi yang berbeda terhadap produktivitas tanaman cabai rawit. 
 
Kata Kunci: Pemberian pupuk kotoran ayam dan pupuk kotoran kambing, 
produktivitas cabai rawit. 
 
